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Señor presidente, señores miembros del jurado calificador :  
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la 
Universidad “Cesar Vallejo”, para optar el grado de doctor en educación, presento 
el trabajo de investigación titulado: El aprendizaje cooperativo, las habilidades 
sociales en el rendimiento académico en el área de PFRH, 2016. 
Para abordar este tema de investigación ha sido necesaria dividir el presente 
informe en siete capítulos; el capítulo I titulada: Problema de investigación, presenta 
aspectos importantes como el planteamiento del problema, la formulación del 
problema, la justificación, las limitaciones, los antecedentes, los objetivos, marco 
Teórico, se presentan las respectivas bases teóricas y definición de términos, que 
nos permitirán dar fundamento a nuestra tesis. El capítulo II Titulada: Marco 
Metodológico, se aclaran los aspectos metodológicos tales como hipótesis, 
variables, metodología que estará contenido por: el tipo y método de estudio, el 
diseño del estudio la población y muestra y técnicas e instrumentos de recolección 
de Datos así como los métodos de análisis de datos. El capítulo III tenemos los 
resultados, aquí se hace una descripción de todos los resultados, y la discusión de 
los mismos. El capítulo IV la discusión de los resultados; el capítulo V las 
conclusiones de la investigación, el capítulo VI las recomendaciones, el capítulo VII 
las referencias bibliográficas y finalmente los anexos.   
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La presente investigación titulada “El aprendizaje cooperativo, las habilidades 
sociales en el rendimiento académico en el área de PFRH, 2016”. Tuvo como 
objetivo general determinar la influencia entre el aprendizaje cooperativo, 
Habilidades sociales y rendimiento académico en el área de PFRH en los 
estudiantes del VII de la red 09 UGEL 05, 2016 
El fundamento teórico respecto a las variables la aprendizaje cooperativo, 
Habilidades sociales y rendimiento académico en el área de PFRH. Fue 
elaborado en base a diferentes autores. La metodología muestra un enfoque 
cuantitativo y método hipotético deductivo, con un tipo de investigación básica y 
nivel descriptivo correlacional. El diseño de investigación fue no experimental 
con corte transversal; el muestreo fue probabilístico, la población estuvo 
conformada por 220 estudiantes y la muestra 140. Se aplicaron cuestionarios 
tipo escala de Likert las cuales fueron sometidas a validez y confiabilidad. Se 
realizó una prueba piloto conformada por 30 estudiantes y se aplico la fiabilidad 
de los instrumentos con el estadistico Alfa de Cronbach. 
Se aplicó la regresión logistica binomial para determinar la influencia del 
aprendizaje cooperativo y las habilidades Sociales  influyen en  el rendimiento 
académico en el área de PFRH en los estudiantes del VII ciclo de la RED 09 - 
UGEL 05, 2016, de acuerdo a los resultados obtenidos del modelo de regresión 
logística donde el modelo explica el 33.9% (R2 de Cox y Snell) y el modelo de 
regresión logística es estadísticamente significativa, X2 =27,525, p = 0.000 < 
0.01; por lo que se rechaza la hipótesis nula. 
 












The present research entitled "Cooperative learning, social skills in academic 
achievement in the area of PFRH, 2016". Its general objective was to establish 
the relationship between cooperative learning, social skills and academic 
performance in the PFRH area. 
The theoretical basis regarding the variables cooperative learning, social skills 
and academic performance in the area of PFRH. It was elaborated based on 
different authors. The methodology shows a quantitative approach and 
hypothetical deductive method, with a type of basic research and correlational 
descriptive level. The research design was non-experimental with cross-section; 
The sample was probabilistic, the population was composed of 220 students 
and the sample 140. Likert scale questionnaires were applied which were 
submitted to validity and reliability. A pilot test was carried out by 30 students 
and the reliability of the instruments was applied with the Cronbach Alpha 
statistic. 
The binomial logistic regression was applied to determine the influence of 
cooperative learning and social skills influence the academic performance in the 
area of PFRH in students of the VII cycle in the area of PFRH of the RED 09 - 
UGEL 05, 2016, according To the results obtained from the logistic regression 
model where the model explains the 33.9% (Cox R2 and Snell) and the logistic 
regression model is statistically significant, X2 =27,525, p = 0.000 < 0.01; So 
the null hypothesis is rejected. 
 















Esta pesquisa intitulada "A aprendizagem cooperativa, habilidades sociais no 
desempenho acadêmico na área de PFRH de 2016". objetivo geral foi o de 
estabelecer a relação entre a aprendizagem cooperativa, habilidades sociais e 
desempenho acadêmico na área de PFRH. 
A fundamentação teórica para as variáveis da aprendizagem cooperativa, 
habilidades sociais e desempenho acadêmico na área PFRH. Ele foi 
desenvolvido com base em diferentes autores. A metodologia apresenta uma 
abordagem quantitativa e método hipotético dedutivo com um tipo de pesquisa 
básica e nível descritivo correlacional. O projeto de pesquisa não era 
experimental com corte transversal; amostragem foi probabilística, a população 
consistiu de 220 estudantes e a amostra 140. questionários escala de Likert 
que foram submetidas a validade e confiabilidade foram aplicados tipo. um 
teste piloto constituído por 30 alunos foi realizada e a confiabilidade dos 
instrumentos com Cronbach Alpha foi aplicado estatístico. 
A regressão logística binomial foi usado para determinar a influência das 
habilidades de aprendizagem e sociais de cooperação influenciam o 
desempenho acadêmico na área de PFRH em estudantes do sétimo ciclo na 
área PFRH REDE 09 - UGELs 05, de 2016, de acordo os resultados do modelo 
de regressão logística em que o modelo explica 33.9% (Cox e Snell R2) eo 
modelo de regressão logística é estatisticamente significativa, X2 =27,525, p = 
0.000 < 0.01; de modo que a hipótese nula é rejeitada. 
 
Palavras-chave: aprendizagem cooperativa, habilidades sociais, desempenho 
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